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Сегодняшний век – это прогрессивные 
технологии и инновации. Новые современные 
технические средства и технологии их ис-
пользования появляются с такой быстротой, 
что общество не позволяет дать им оценку и в 
первую очередь в своих же интересах. Такие 
новые технологии и инновации вызывают по-
вышенный интерес и широко используются в 
различных отраслях промышленности. Пред-
ставителем такого технологического прогрес-
са является 3D-принтер. Он сегодня популя-
рен за счет свойственной ему универсально-
сти использования. Спектр его применения 
очень широк, начиная от создания простей-
ших игрушек, печати макетов зданий, слож-
ных технических систем и заканчивая созда-
нием взрывных устройств, оружия и т.п. 
Несмотря на то, что многие прогрессив-
ные разработки в технологиях [3] служат то-
му, чтобы люди пользовались ими для своих 
благ, среди них немало и таких, которые мо-
гут быть использованы против защищаемых 
законом общественных интересов. Наиболее 
ярким примером является изготовление огне-
стрельного оружия с использованием совре-
менного печатающего устройства в формате 
3D. Криминалистического исследования и 
дачи правовой оценки требуют очень многие 
вопросы, связанные с таким образом изготов-
ленного оружия (способ изготовления, воз-
можность идентификации по следам на сна-
рядах и др.). 
Коротко о самом инструменте, который 
используется для изготовления изучаемого 
оружия.  
В основу работы принтера 3D берется 
цифровая модель (или чертеж), которая потом 
воплощается в свою точную реальную копию 
(в масштабе или 1:1). Подобные устройства 
встречаются разной мощности и комплекта-
ции, в домашних и промышленных вариантах. 
Если рассматривать домашний вариант, 
то на сегодняшний день бытовая 3D-печать в 
основном привлекает внимание энтузиастов и 
любителей. 3D-принтеры используются для 
печати работающих механических часов, раз-
личных шестеренок, украшений и прочего. 
Так же 3D-печать служит для создания крюч-
ков, дверных ручек, и т.д.  
Промышленные 3D-принтеры использу-
ются для быстрого прототипирования с нача-
ла 1980-х гг. Как правило, это достаточно 
крупногабаритные установки, использующие 
порошковые металлы, песчаные смеси, пла-
стики и бумагу. Подобные устройства зачас-
тую применяются университетами и коммер-
ческими компаниями.  
Производство изделий и моделей в раз-
личных масштабах на 3D-принтерах происхо-
дит достаточно быстро. Материалы, исполь-
зуемые для печати объектов на 3D-принтерах, 
– это, как правило, компаундные синтетиче-
ские смеси: «АBS», «PLA», «PET», «PETT», 
«HIPS», «PVA», «Нейлон» и др. 
Технология 3D-печати представляет со-
бой хорошо спланированный и подготовлен-
ный процесс преобразования виртуальных 
моделей в физические объекты. Процесс 3D-
печати состоит из следующих этапов: 
1) создание цифровой модели; 
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2) экспорт 3D модели в STL-формат; 
3) генерирование G-кода; 
4) подготовка 3D-принтера к работе; 
5) печать 3D-объекта; 
6) финишная обработка объекта [5]. 
При исследовании оружия, изготовленно-
го на 3D-принтере, прежде всего возникает 
вопрос об оценки способа изготовления тако-
го оружия. Совершенно точно можно сказать, 
что в настоящее время отсутствует стандарт-
ная техническая документация лицензирован-
ного предприятия, которое создает или может 
создавать огнестрельное оружие с использо-
ванием технологий 3D-принтера [8]. Инфор-
мация, имеющаяся в глобальной сети, крайне 
не достаточна для полного производственного 
цикла изготовления и контроля качества тако-
го огнестрельного оружия. Исходя хотя бы из 
этого можно утверждать, что данное огне-
стрельное оружие может быть отнесено к 
оружию, изготовленному самодельным спо-
собом, с последующей правовой оценкой все-
го деяния субъекта, выполнившего такое ог-
нестрельное оружие.  
Основной проблемой, которую необхо-
димо решить в процессе исследования ору-
жия, выполненного с использованием техно-
логий принтера 3D, является решение вопроса 
об отнесении исследуемого объекта к катего-
рии огнестрельного оружия. В соответствии с 
теорией в каждом конкретном экземпляре ис-
следуемого объекта, изготовленного таким 
способом, следует установить необходимый 
комплекс признаков, позволяющий решить 
данный вопрос [2]. 
Объект исследования должен преследо-
вать поражение цели и при этом обладать 
достаточной поражающей способностью сна-
ряда, что и является одним из основных при-
знаков – оружейность. 
Кроме этого, объект исследования должен 
давать возможность метания снаряда, за счет 
полученной энергии газов, создающихся при 
сгорании пороха или его заменителя, что и 
образует другой основной признак – огне-
стрельность. Если о таких объектах говорить 
как об огнестрельном оружии, то в них долж-
ны быть части и детали указанные в Феде-
ральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-
ФЗ «Об оружии», а именно: ствол, затвор, ба-
рабан, рамка, ствольная коробка. 
Общенаучным методом сравнения частей 
оружия, изготовленного с использованием 
принтера 3D, с описанием и иллюстрациями 
частей огнестрельного оружия промышленно-
го изготовления в соответствии с ГОСТ, тех-
ническими условиями и т.п. устанавливается, 
что все необходимые части, указанные в за-
коне, присутствуют. Конечно, они могут быть 
своеобразны по взаимодействию, креплению 
и т.п., однако они должны иметься в наличии 
и соединяться для взаимодействия.  
Видимо, важно не просто наличие узако-
ненных частей в оружии, изготовленном с 
применением принтера 3D, а возможность с 
их помощью реализовать в таком оружии тре-
бования, предъявляемые к оружейности и ог-
нестрельности.  
По общепринятой в баллистической экс-
пертизе методике комплекс признаков надеж-
ности не является основополагающим для от-
несения самодельно изготовленного оружия к 
категории огнестрельного, и многие его счи-
тают факультативным. Однако необходимо 
понимать, что критерий надежности включает 
в себя прочность, безопасность и производст-
во более одного выстрела. Прочность и безо-
пасность обеспечиваются в свою очередь ха-
рактеристиками материалов, из которых вы-
полнено оружие на принтере 3D и особенно 
запирающий и стреляющий механизмы, а 
также ствол. Материалы, из которых изготав-
ливают оружие с помощью принтера 3D, не 
могут просто так рассматриваться как обеспе-
чивающие критерий надежности в его состав-
ных частях.  
Исходя из этого, процесс исследования 
критерия надежности исследуемого нами 
оружия заключается в проведении экспертных 
экспериментов по общепринятой методике. 
Самое основное требование заключается в 
соблюдении буквально всех требований безо-
пасности. Получается, что эксперт, проводя-
щий баллистическую экспертизу с таким ви-
дом самодельного оружия, не только исследу-
ет объект для решения поставленного вопро-
са, но и путем экспериментов исследует мате-
риалы, из которых он изготовлен, с позиции 
надежности как одного из критериев для от-
несения такого оружия к категории огне-
стрельного. Вполне вероятно, что для реше-
ния данного вопроса потребуется комплекс-
ное исследование совместно с экспертами в 
области материаловедения. 
По мере проведения большого количества 
баллистических исследований такого вида 
оружия будет накоплен опыт и определятся 
характеристики материалов, из которых оно 
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будет изготовлено и которые будут соответ-
ствовать критерию надежности. Надо предпо-
лагать, что на основании сегодняшних перво-
начальных исследований такого вида оружия 
в дальнейшем возможны анализ общих тен-
денций его развития и расширение научной 
баллистической базы его исследования. Для 
этого уже сегодня необходимо внести изме-
нения в Федеральный закон «Об оружии» и в 
типовые экспертные методики исследования 
огнестрельного оружия. 
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